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From the Publisher 
In an effort to address issues that affect many Latinos/as, Latinamericans, and 
Caribbeans, this issue is dedicated to the theme of immigration.  I am indebted to the previous 
editor, Dr. David Maldonado, for recommending this special issue and for inviting Dr. Harold 
Recinos to serve as the guest editor of this issue.  Dr. Recinos, Professor of Church and Society 
at Perkins School of Theology, Southern Methodist University, has a long history of scholarship 
and activism on the subject of immigration.  Several years ago, he served as the pastor of a 
United Methodist congregation in Washington D. C. composed primarily El Salvadoran 
immigrants, all the while serving simultaneously as faculty at Wesleyan Theological Seminary.  
Dr. Recinos leads an annual immersion course of Perkins students to El Salvador to make them 
aware of the intersection of faith and daily life there.  I am very thankful for Dr. Recinos’s 
leadership in obtaining the articles in this issue, and for inviting Pablo Guillermo Oviedo to serve 
as the co-guest editor.   
One of the highlights of this issue is its international character. The co-editor, Pablo 
Guillermo Oviedo, and the author Fernando Horacio Suárez are from Argentina.  María 
Fernanda Casar Marfil is from Mexico.  Each of the authors address issues related to their 
country’s contexts while also commending the reader to consider how issues of xenophobia and 
gender violence exist in our own settings.  In an era in which we are increasingly aware of our 
global interconnection, approaching the issue of immigration from a hemispheric perspective 
increases our understanding of both the uniqueness of each country and the common challenges 
we face due to human nature. 
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Del Editor  
En un esfuerzo de abordar temas que afectan a muchos latinos/as, latinoamericanos y 
caribeños, esta edición está dedicado al tema de la inmigración.  Estoy en deuda con el editor 
anterior, Dr. David Maldonado, por recomendar esta edición especial y por invitar al Dr. Harold 
Recinos a servir como editor invitado de esta edición.  El Dr. Recinos, Profesor de Iglesia y 
Sociedad en la Escuela Perkins de Teología de la Universidad Metodista del Sur, tiene una larga 
historia de academia y activismo sobre el tema de la inmigración. Hace varios años, sirvió como 
pastor de una congregación metodista unida en Washington D. C.  compuesto principalmente por 
inmigrantes salvadoreños, mientras servía simultáneamente como profesor en el Seminario 
Teológico Wesleyano.  El Dr. Recinos dirige un curso de inmersión anual de los estudiantes de 
Perkins a El Salvador para hacerles conscientes de la intersección de la fe y la vida cotidiana allí.  
Estoy muy agradecido por el liderazgo del Dr. Recinos en obtener los artículos en esta edición y 
por invitar a Pablo Guillermo Oviedo a servir como co-editor invitado.  
Uno de los aspectos más destacados de este tema es el carácter internacional. El coeditor, 
Pablo Guillermo Oviedo, y el autor Fernando Horacio Suárez son de Argentina. María Fernanda 
Casar  Marfil es de México.  Cada uno de los autores aborda cuestiones relacionadas con los 
contextos de su país, al mismo tiempo le pide al lector que considere cómo existen las cuestiones 
de xenofobia y violencia de género en nuestros propios entornos.  En una época en cual estamos 
cada vez más conscientes de nuestra interconexión global, abordar el tema de la inmigración 
desde una perspectiva hemisférica aumenta nuestra comprensión tanto de la singularidad de cada 
país como de los desafíos comunes que enfrentamos debido a la naturaleza humana.  
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